



　平成 28 年 11 月に内閣府が発行した「経済社会構造の変化の把握について②～多様なサービ
スの生産・消費動向の把握～」によると、国内総生産（GDP）に占めるサービス産業の割合
は平成 7 年の 64.1% から平成 26 年には 70.6% にまで伸びている。しかしながら、サービス産
業の重要性が増している一方で、サービス産業の生産性が、日本の製造業、並びに海外のサー
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総務省が発行している平成 29 年版情報通信白書によると、平成 28 時点でのスマートフォンの
普及率は 71.8% となっている。したがって、コミュニケーションの戦略なく販促費をかけたと
しても期待した効果が得にくくなってくるものと思われる。
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